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7Актуальность и постановка про-блемы. Глобальные проблемы 
современности, связанные с жизне-
деятельностью человека, требуют ре-
шения вопросов социальной защиты, 
психолого-педагогической поддерж-
ки, социального воспитания лично-
сти, семьи, различных групп населе-
ния. Именно поэтому в Украине воз-
никла необходимость в специалистах 
социально-педагогической сферы, 
которые осуществляют профессио-
нальную деятельность, направленную 
на реализацию задач социального 
воспитания, создания благоприятных 
условий социализации, развития лич-
ности на принципах гуманизации, 
демократизации, гармонизации, ком-
петентности.
Многоплановость социально-пе-
дагогической деятельности требует от 
ее субъекта – социального педагога не 
только специальных знаний, но и на-
личие развитых профессиональных 
умений, с помощью которых он спо-
собствует адаптации, интеграции лич-
ности в общество, создает условия для 
становления, развития, реализации 
личностного потенциала человека; 
решает актуальные проблемы (нару-
шение прав, насилие, безнадзорность, 
социальное сиротство детей, девиант-
ность и т. др.); выступает посредником 
между личностью и социальной сре-
дой; строит взаимоотношения с вос-
питанниками на основе диалога, со-
трудничества, формирует отношения 
в подростковой среде и оптимальные 
взаимоотношения с семьями. Выпол-
нение этой деятельности требует уме-
ний фасилитации (от англ. facilitate 
– облегчать, содействовать, создавать 
благоприятные условия), которые ба-
зируются на принципах гуманизма и 
толерантности.
Цель статьи заключается в иссле-
довании социально-педагогических 
условий развития умений фасилита-
ции социального педагога в профес-
сиональной деятельности.
Изложение основного материала. 
Вопрос развития умений фасилитации 
у социальных педагогов в условиях 
современности приобретает особую 
актуальность и остроту. Эффективное 
развитие умений фасилитации соци-
альных педагогов в процессе педаго-
гической деятельности предполагает 
реализацию соответствующих соци-
ально-педагогических условий. 
Концептуальные основы про-
фессиональной деятельности специ-
алиста исследовались в украинскими 
и зарубежными учеными в области 
психологии, педагогики, социальной 
педагогики. Анализ состояния науч-
ной разработки обозначенной про-
блемы свидетельствует, что в науке 
сложились определенные теоретиче-
ские предпосылки ее решения. Так, 
ряд фундаментальных исследований, 
посвященные теории и практике про-
фессиональной деятельности: пси-
холого-педагогической (И. Зимняя, 
Н. Кузьмина, А. Леонтьев, А. Марко-
ва и др.); социально-педагогической: 
Т. Алексеенко (содержание и направ-
ления), А. Безпалько (организация 
социально-педагогической деятель-
ности с детьми и молодежью, функ-
ции, роли социального педагога), 
В. Бочарова (социально-педагогиче-
ская деятельность как научная кате-
гория), И. Зверева (учета потребно-
стей личности как условие социаль-
но-педагогической деятельности), 
А. Капская (технологические основы), 
Л. Мищик (управленческие аспекты), 
В. Полищук (теоретические подходы 
относительно моделирования лично-
сти социального педагога), С. Харчен-
ко (субъект-субъектные отношения). 
Некоторые аспекты становления со-
циального педагога как профессиона-
ла раскрыты в научных исследованиях 
С. Архиповой, С. Борисенко, Н. Кли-
менко, А. Ляшенко, А. Мудрика, 
И. Рогальской-Яблонской, В. Сластьо-
нина, Т. Федорченко и др.
Анализ психолого-педагогических 
источников свидетельствует о том, 
что теоретические и практические 
вопросы проблемы фасилитации ис-
следовали зарубежные исследовате-
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8А. Маслоу, К. Роджерс, В. Соловьев, 
В. Франкл, Э. Фромм (сущность фено-
мена фасилитация); А. Дымовая (фаси-
литативное взаимодействие); Г. Балл, 
А. Кондрашихина (фасилитативное 
влияние); А. Врублевская, Л. Куликова 
(сущность фасилитативного общения 
и его специфика в профессиональной 
деятельности специалистов). 
Отдельные труды в области соци-
альной педагогики раскрывают содер-
жание функций и ролей деятельности 
социального педагога, выделяя в них 
фасилитативные проявления специ-
алиста (М. Галагузова, В. Сидоров и 
др.).
При изучении этого вопроса це-
лесообразно выяснить сущность де-
финиции «педагогическое условие», 
«социально-педагогическое условие». 
В философском аспекте условие 
трактуется как «совокупность объек-
тов (вещей, процессов, отношений), 
необходимых для возникновения, су-
ществования или изменения данного 
объекта» [6]. 
Педагогические условия, обеспе-
чивающие эффективное продвижение 
индивида к вершине профессиональ-
ной деятельности, Н. Кузьмина раз-
деляет на три группы: объективные, 
что представляют собой реальные 
условия среды; субъективные, отра-
жающие личностные мотивы успеш-
ной профессиональной деятельности 
(направленность на получение высо-
ких результатов, ответственность за 
результаты своей деятельности и тому 
подобное); объективно-субъективные, 
которые отражают соответствующую 
организацию профессиональной сре-
ды и способы действий, определяю-
щих продуктивность профессиональ-
ной деятельности [3].
Под социально-педагогическим 
условием Е. Холостова понимает 
«способы создания условий для по-
ложительного саморазвития, социаль-
ной адаптации и социальной защиты 
клиента путем воспитательного воз-
действия на его личность и поведе-
ние» [7]. По мнению исследователь-
ницы, конечная цель социального 
педагога — создать условия для само-
реализации клиента.
Учитывая предложенную класси-
фикацию Н. Кузьмина можно утверж-
дать, что развитие умений фасилита-
ции социальных педагогов зависит 
от соблюдения соответствующих 
объективных и субъективных соци-
ально-педагогических условий. Це-
лью объективных условий выступает 
организация и активация процесса 
формирования умений фасилитации в 
процессе усвоения профессиональной 
деятельности. Основной целью субъ-
ективных педагогических условий вы-
ступает включение в процесс разви-
тия умений фасилитации личностных, 
психологических механизмов позна-
вательной деятельности социальных 
педагогов. 
При разработке социально-педаго-
гических условий формирования уме-
ний фасилитации социального педаго-
га мы учитывали то, что источниками 
формирования фасилитации является 
взаимодействие в процессе совмест-
ной деятельности и общения, соци-
ально-психологические механизмы 
восприятия и отражения активности 
человека, механизмы саморазвития и 
самореализации личности [4, с. 48].
В нашем исследовании социаль-
но-педагогические условия рассма-
триваем как комплекс определенных 
взаимообусловленных факторов (ор-
ганизационно-управленческих, содер-
жательных, методических, техноло-
гических, материально-технических), 
которые имеют существенное влияние 
на развитие умений фасилитации со-
циальных педагогов, от рациональ-
ного использования которых зависит 
их профессиональное саморазвитие и 
самореализация. 
Осуществлен анализ научно-ме-
тодической литературы, результаты 
проведенных анкетирования социаль-
ных педагогов относительно понима-
ния значимости умений фасилитации 
в профессиональной деятельности, 
бесед с методистами отделов образо-
вания и собственный опыт професси-
ональной деятельности в должности 
методиста позволили прийти к выво-
ду, что эффективность процесса раз-
вития умений фасилитации зависит от 
соблюдения следующих социально-
педагогических условий: 
- мотивация социальных педагогов 
к развитию умений фасилитации;
- формирования готовности к раз-
витию умений фасилитации у соци-
альных педагогов; 
- этапность процесса профессио-
нального саморазвития и самореали-
зации.
Первое условие. Мотивация соци-
альных педагогов к развитию умений 
фасилитации. Реализация предла-
гаемой педагогической условия не-
возможна без систематизации целей 
профессиональной деятельности со-
циального педагога; формирование 
устойчивой мотивации (как внешней, 
так и внутренней); участия в Школе 
развития умений фасилитации соци-
ального педагога. 
Мотив является сложным психо-
логическим образованием, который 
выстраивает сам социальный педа-
гог. Сбалансированное мотивацион-
ное среда характеризуется высоким 
уровнем сформированности и согла-
сованности внешних и внутренних 
мотивов, которые обеспечивают оп-
тимальную мотивационную основу 
для профессиональной деятельности 
социального педагога. 
Мотив можно и нужно активизи-
ровать путем создания соответствую-
щей ситуации – внешней мотивации. 
Причем результат социальный педа-
гог должен приписывать себе, оценив 
свою деятельность, способности, на-
стойчивость, a не случайным (как для 
него) обстоятельствам. Однако, при 
условии соблюдения лишь такого под-
хода как активизация социально-пе-
дагогической ситуации, деятельность 
социального педагога будет носить 
характер «стимул – реакция». То есть 
его действия будут зависеть только от 
внешних социальных факторов (в на-
шем случае – работы методиста-фаси-
литатора).
Кроме того, до внешних моти-
вов в структуре мотивации развития 
умений фасилитации нами выделены 
социальные мотивы, связанные с пре-
стижностью профессии социального 
педагога; прагматические мотивы, 
связанные с возможностью предусмо-
треть различные социально-педагоги-
ческой ситуации и тому подобное.
Весомой в процессе развития уме-
ний фасилитации является роль вну-
тренней мотивации, которая обуслов-
лена потребностями социального пе-
дагога. Именно личностная диспози-
ция указывает, описывает допустимое 
(возможное), обязательное (необходи-
9мое) или запрещенное (недопустимое) 
поведение субъекта социально-педа-
гогической деятельности.
Внутреннюю мотивацию обра-
зуют собственно мотивы совершен-
ствования умений, навыков профес-
сиональной деятельности, овладение 
инновационными технологиями де-
ятельности; мотивы личностного и 
профессионального саморазвития и 
самореализации. 
Следовательно, в структуре мо-
тиваций социального педагога к раз-
витию умений фасилитации можно 
выделить три взаимосвязанных эле-
мента: мотивация самореализации; 
мотивация саморазвития; мотивация 
самообразования. 
Сочетание указанных структур-
ных элементов образует целостный 
процесс формирования мотивации 
профессионального саморазвития со-
циального педагога. При этом каж-
дый элемент имеет определенную 
самостоятельность, потому что в его 
рамках решаются определенные за-
дачи, без реализации которых не про-
изойдет целостный процесс развития 
умений фасилитации социального пе-
дагога.
Второе условие. Неотъемлемой 
органической составляющей про-
фессиональной деятельности соци-
ального педагога является формиро-
вание готовности к развитию умений 
фасилитации у социальных педаго-
гов, которое предполагает развитие 
сознания специалиста, осознанием 
им собственной профессиональной 
роли, способности работать над со-
бой, осознавать и определять свою 
подготовленность к качественному 
выполнению профессиональных обя-
занностей, творчески реализовывать 
профессиональные возможности, про-
являть активность и инициативность в 
непосредственной профессиональной 
деятельности. Весомыми для реше-
ния этой проблемы являются научные 
труды, посвященные изучению факто-
ров и условий саморазвития личности 
(В. Андреев [1], Л. Корастилева [2], 
В. Слободчиков [5]). 
В нашем исследовании мы исхо-
дим из того, что социальному педа-
гогу приходится попадать под влия-
ние разных социальных институтов, 
которые меняют его взгляды относи-
тельно себя, своего окружения, своей 
деятельности, которые изменяют его 
самого. На основании анализа раз-
личных подходов к исследованию фе-
номена готовности социального педа-
гога к фасилитативной деятельности 
считаем, что готовность социального 
педагога к развитию умений фасили-
тации – это сложное личностное обра-
зование, которое является интегратив-
ным отражением ряда личностно-про-
фессиональных качеств, необходимых 
для успешной профессиональной дея-
тельности.
Социальному педагогу необходи-
мо развивать своиспособности; ов-
ладевать умениями самостоятельно 
ориентироваться в мире духовных и 
материальных ценностей, оценивать 
результаты своего выбора и прогнози-
ровать профессиональные отношения 
в социальной среде.
Готовность социального педаго-
га к развитию умений фасилитации 
определяется наличием профессио-
нально обусловленных личностных 
качеств.
Третье условие. Этапность про-
цесса профессионального саморазви-
тия и самореализации, предполагает 
обязательное осознание социальным 
педагогом собственного опыта, по-
буждает к анализу и самоанализу 
профессиональных качеств, ускоря-
ет формирование профессиональной 
компетентности специалиста. 
Этапность в процессе профессио-
нального саморазвития предполагает 
соблюдение определенного алгорит-
ма действий социального педагога по 
развитию умений фасилитации:
1. создать собственный банк по-
требностей, интересов и мотивов про-
фессионального саморазвития;
2. определить уровень теоретиче-
ских знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для осуществления успеш-
ной профессиональной деятельности; 
проанализировать возможные пути 
преодоления негативных личностных 
и профессиональных качеств (к при-
меру, адекватность восприятия крити-
ки и советов со стороны социальных 
педагогов, методистов-фасилитато-
ров);
3. выяснить свою роль в системе 
социальных и профессиональных от-
ношений;
4. выделить наиболее професси-
онально значимые формы и методы 
развития умений фасилитации соци-
альных педагогов;
5. определить степень владения 
навыками фасилитации;
6. разработать и внедрить про-
грамму работы «Школы развития 
умений фасилутації социального пе-
дагога»;
7. самоконтроль и самокоррекция 
достигнутых/достигнуто результатов.
Выводы. Процесс развития уме-
ний фасилитации социального педа-
гога будет эффективным при условии 
максимального использования специ-
алистом внутренних ресурсов и учета 
внешних факторов мотивации дости-
жения успеха. Подчеркнем при этом 
необходимость обеспечения соответ-
ствия возможностей социальных пе-
дагогов требованиям, предъявляемым 
ему методистом отдела образования, 
удовлетворения потребностей соци-
ального педагога в признании его про-
фессиональных успехов. 
Наличие вышеуказанных социаль-
но-педагогических условий развития 
умений фасилитации социальных пе-
дагогов является необходимой состав-
ляющей повышения качества реализа-
ции их профессиональных функций, 
которая характеризуется видением 
целостности, прогнозированием про-
фессиональных, социальных и нрав-
ственных последствий своей деятель-
ности.
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